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ные в настоящее время рейтинговые системы обучения имеют ряд недостатков, ос-
новными из которых являются следующие: их конструирование и внедрение в учеб-
ный процесс предполагает серьезную предварительную техническую работу, требует 
больших затрат сил и времени разработчика; применяемые методики перевода сум-
марного рейтингового балла в оценку достаточно субъективны, поскольку основаны 
на произвольном присвоении результатам учебной деятельности тех или иных чи-
словых показателей их измерения; не решена полностью проблема их психологиче-
ской комфортности – в некоторых случаях возникают трудности в личных взаимо-
отношениях студентов в процессе их учебной деятельности, ряд из них испытывает 
определенный дискомфорт, будучи вынужденными, действовать в рамках постоян-
ного контроля и ранжирования. Дальнейшее совершенствование рейтинговых тех-
нологий, на наш взгляд, должно быть направлено, в первую очередь, на минимиза-
цию указанных недостатков. 
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Актуальность педагогического обеспечения самостоятельной работы студентов на 
практических занятиях подтверждается тем, что в современном обществе возрастают 
требования к участникам системы социальных взаимоотношений, возрастает роль про-
фессиональной готовности специалистов. Поэтому квалификационные требования, 
предъявляемые к будущему специалисту, достаточно высоки. Практически все курсы 
вузовской подготовки специалистов сопровождаются лекционными и лабораторно-
практическими занятиями. Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной 
форме, а практические занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, 
на выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности.  
Цели практических занятий:  
– научить самостоятельной работе с книгой; 
– научить находить и использовать наиболее нужное, важное в опыте; 
– привить умение сочетать теоретические знания с практикой;  
– научить определять цель изучения, мотивировать учебно-познавательную и 
научную работу студентов;  
– решение практических задач;  
– формирование активной жизненной позиции;  
– расширение знаний в области специальных знаний. 
Выбор формы практического занятия определяется его задачами, целями и осо-
бенностями изучаемого курса. 
Вследствие этого формы практических занятий могут быть разными:  
– ознакомление студентов с печатными источниками и их работа над ними; 




– типовые расчеты: формирование умений и навыков решения практических 
задач, вычислительных навыков. 
Методика проведения практических занятий и связанная с ней методика кон-
троля должны быть такими, чтобы самой постановкой учебного процесса каждый 
студент был вынужден стремиться к овладению знаниями предмета в течение всего 
семестра.  
Традиционная форма проведения практических занятий содержит два обяза-
тельных элемента обучения – обучение студентов преподавателем и самостоятель-
ная работа их в аудитории. Преподаватель должен развить в студентах навыки ре-
шения задач, провести квалифицированный анализ решений, их результатов. 
Самостоятельная работа студентов в аудитории необходима для закрепления полу-
ченных ими от преподавателя знаний, ясного понимания теории и выработки рас-
четных навыков. При традиционной форме практических занятий уровень подготов-
ки и работы студентов на занятиях проявляется довольно наглядно. Однако 
объективный контроль работы каждого студента на каждом занятии все же затруд-
нен, что не мобилизует студентов на непрерывное овладение знаниями каждой из 
тем изучаемой дисциплины. Если студент не получает таких знаний на аудиторных 
занятиях, то по темам дисциплины, неохваченным домашними расчетными задания-
ми и практическими работами, он не получит их до момента подготовки к экзаме-
нам, что из-за большого объема не понятного ранее учебного материала часто не под 
силу не только нерадивым, но и добросовестным студентам.  
Эпизодическое проведение контрольных работ или зачетов по пройденному ма-
териалу не всегда оказывается достаточным. Поэтому актуальным является приме-
нение такой методики проведения занятий, основным элементом которой является 
самостоятельная работа студентов по расписанию под руководством преподавателя 
по индивидуальным заданиям.  
Формы применения метода индивидуальных контрольных работ таковы. На 
большей части занятия осуществляется обучение студентов путем разбора решения 
характерных задач изучаемой темы преподавателем на доске. По окончании этой 
части занятия каждому студенту выдается индивидуальная задача по теме занятия. 
Она должна быть решена в числах либо до функции с численными коэффициентами. 
Контролируется, как правило, только правильность ответа, причем, что очень важно, 
непосредственно во время занятия. Число вариантов задач, очевидно, должно быть 
не меньше числа студентов в группе. Усвоение основ расчетных навыков на заняти-
ях не снимает необходимости углубленного рассмотрения материала и решения бо-
лее сложных задач. Поэтому при проведении индивидуальных контрольных работ 
сохраняются в полной мере домашние расчетные задания.  
Решение индивидуальных задач учитывается как обязательная часть работы 
студента при оценке его текущей успеваемости, а также при получении зачета. Дан-
ный метод позволяет совместить на занятиях интенсивное обучение студентов пре-
подавателем с контролируемой самостоятельной работой студентов, способствует 
выработке навыков решения задач по большинству тем в течение семестра, создает у 
студентов более ответственное отношение к изучению предмета в целом, стимули-
рует работу отстающих студентов.  
Изучаемый материал усваивается более глубоко, у студентов меняется отноше-
ние к лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего конспекта 
трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это улучшает посещаемость как 
практических, так и лекционных занятий. 
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Инженерное образование в современной высшей школе должно быть направле-
но не просто на повышение уровня образованности человека, а также на формирова-
ние нового типа интеллекта, иного образа и способа мышления, приспособленных к 
весьма быстро меняющимся экономическим, технологическим, социальным и ин-
формационным реалиям окружающего мира; нового информационного мировоззре-
ния, основанного на понимании определяющей роли знаний, информации и инфор-
мационных процессов в природных явлениях, жизни человеческого сообщества, 
наконец, деятельности самого человека.  
В настоящее время в условиях быстро возрастающего объема учебного материа-
ла сложившаяся в высшей школе система обучения нуждается в совершенствовании 
и обновлении педагогических методов и применении новых методов обучения в на-
правлении оптимизации управления познавательной деятельностью студентов. Перед 
высшими учебными заведениями стоит задача подготовки специалистов, не просто 
идущих вровень с современными достижениями в обществе, но и готовых самим 
инициировать новые идеи и технические решения. Основной задачей высшей школы 
является подготовка специалистов, обладающих умением самостоятельно приобре-
тать новые знания и компетентно применять их в своей будущей профессиональной 
деятельности. 
На кафедре «Сельскохозяйственные машины» ГГТУ им. П. О. Сухого разработа-
на система обучения по курсу «Средства автоматики сельскохозяйственной техники», 
включающая: модульный подход к обучению; многоуровневую систему контроля; 
синхронизацию обучения; дифференцированный подход к обучению; применение 
мультимедийных средств обучения. 
Модульный подход к обучению предполагает: разделение курса на самостоя-
тельные модули, в которых содержатся основные теоретические положения по за-
данному модулю; ответ на устные контрольные вопросы, углубляющие и закреп-
ляющие знание теории; решение комплекса базовых заданий по данной теме с 
постепенно возрастающей степенью сложности, защиту лабораторных работ по мо-
дулю, количество баллов за каждый модуль и сроки их проведения. 
Модульная система контроля позволяет проводить: выполнение и защиту лабо-
раторных работ по модулю на занятии и во внеучебное время; регулярное проведе-
ние микроконтрольных работ на 15–20 мин, для контроля уровня обучаемых в тече-
ние всего семестра; проведение зачетных контрольных работ по модулю, 
разрешающих допуск к экзамену и влияющих на итоговую экзаменационную оцен-
ку, включающих ответы на контрольные вопросы по теории; индивидуальную рабо-
